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In information era, the extensive application of new media in vocational colleges 
is one way of acquiring knowledge for college students, and also the important mode 
of information communication and interpersonal contact. As the new carrier of 
ideological education work of vocational colleges, new media technology plays more 
and more important role in ideological education work in the new period. College 
students are deeply influenced by new media technology as they are its enthusiasts. 
However, new media is a double-edged sword, which can inevitably bring negative 
effects while bringing convenience and positive influence on the study and life of 
college students.  
The topic selection of this paper is just based on the opportunities and challenges 
brought by new media to ideological education on college students. It conducted 
questionnaire survey on college students of five vocational colleges in Xiamen 
(Xiamen Ocean Vocational College, Xiamen City University, Xiamen Medical 
College, Xiamen Huaxia Vocational College, and Xiamen Nanyang College), and 
meanwhile carried out in-depth interview on partial instructors and students of five 
vocational colleges. In addition, starting from the perspective of instructor, it analyzed 
the influence of new media on ideological education work on vocational college 
students, and expounded on the status of ideological education work on vocational 
college students under new media environment.  
Taking effective data and interview results of questionnaire as entry point, this 
paper proposed three new problems brought by new media environment to ideological  
education work on vocational college students: low media literacy education level of 
vocational college students; instructors of vocational colleges failed to sufficiently 
apply the advantages of new media technology; and imperfect new media 
management mechanism of ideological education of vocational colleges. The main 
causes include: deficiency of media literacy education in vocational colleges; 
outmoded education concept of instructors in vocational colleges; and shortage of new 













part of this paper elaborated three innovative countermeasures on ideological  
education for vocational college students under new media environment via research 
results, mainly including: strengthening new media literacy education of vocational 
college students; perfecting education concept of instructors of vocational colleges; 
and perfecting ideological education field of vocational colleges.  
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